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2012年 11月 26日，資産規模で財界第 3位の SKグループはグループが持つ権限を，最高経営
者（CEO）人事を含め大幅に系列企業に委譲する，「それぞれに，または共に 3.0」体制を発表し














拘束起訴された（後に保釈）。年が明けた 2012年 1月 5日には崔泰源会長も在宅起訴された。事
件の構造は単純である。SK テレコム，SKC&C，SK ガスなど SK グループ系列企業 18 社が投資
会社であるベネックスインベスト社（以下ベネックス社）に総額 2800 億ウォン（2013 年初の為































この問題が端的に表れたのが 2003 年の外資ファンドによる SK(株)への買収攻勢である。実は
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（注２）SK グループは 2007 年 7 月に SK(株)を純粋持株会社である SK(株)と事業会社である
SKエナジーに分割し，SK(株)が SKエナジーその他系列企業の株式を持つ持株会社中心のグル
ープ体制に移行した（2011 年 1 月に SKエナジーは SKイノベーションに社名変更）。さらに
SK(株)の株式を保有する SKC&Cについては，2009年 10月の上場を契機に SKテレコムと SK
ネットワークスがクウェート投資庁や KB 金融グループに同社株を売却し，安定株主の確保に
よって循環出資の解消を実現した。SK ネットワークが保有する SK 証券株の問題については，











サムスン 0.99 41.97 2.70 45.66
現代自動車 3.75 44.43 1.01 49.19
SK 0.79 62.56 1.27 64.62
LG 3.89 34.66 5.72 44.27
ロッテ 2.24 56.87 0.34 59.45
現代重工業 1.49 68.98 3.10 73.57
GS 16.25 41.99 0.53 58.77
韓進 6.33 37.91 5.67 49.91
ハンファ 1.97 54.20 0.80 56.97
斗山 3.55 49.33 5.83 58.71
錦湖アシアナ 1.67 36.85 1.99 40.51
STX 3.28 53.62 2.40 59.30
LS 4.53 63.98 3.91 72.42
CJ 7.73 60.13 3.43 71.29
新世界 16.82 37.03 0.03 53.88
(注)家族以外の役員、非営利法人、自社株等。
(出所)公正取引委員会。
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（図１）SKグループの持株構造（2006年4月）
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(注）数字は持株比率，％。
　　　SKC&C以外は上場企業，ただしSkC&Cも2009年10月に上場。
(出所）公正取引委員会。
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